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fac la/irotiinria ae León,-
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego que lo* Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibe 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
...r los BOI-ETINEScoleccionados or-
denadamente .para su encuadernación, 
íue deberá veríñcarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, paradas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
SUMARIO | 
Parte oficial. í 
M i n i s t e r i o de 1 n G o b e r n a c i ó n 
Real orden ampliando hasta el 3 1 de 
. Mayo p r ó x i m o la información abier-! 
ta relativa a las Bases para la orr\ 
•ganización del Cuerpo del Secreta-
l i ado local. 
A f l m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
- . QOBQBBRO CIVIL 
Circulares. ' 
ftstadistica de edificios y albergues. 
¡Secciónele electr icidad.—^oto-anun-
cio. 
Jefatura de minas.—Anuncio. 
DELEGACIÓN DE .HACIENDA 
' • ireular. . • • 
de Junta de plaza y g u a r n i c i ó n 
León ' .—Anunc io . 
Ar imini f r t rae ión m n n i c i p a l 
• Victo» de A lca ld í a s . 
Ent idades menores 
Adictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de •Tnsticia 
Tribunal p rov inc ia l d é l o contencio-
so-admmistrat ivo de L e ó n . — Re-
curso interpuesto por D . Agust ín de 
Gelis y otros. 
Adictos de Juzgados. 
Cédula de ci tación. 
Requisitorias. 
'-nuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
8. M . el B e y D o n Alfonso X I I I 
( q . D . g . ) , S. M . l a Reina D o ñ a 
V i c t o r i a Eugen ia , S. A . R . el P r í n -
cipe de As tur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real f ami -
l i a , c o n t i n ú a n sin novedad en su 
impor tante salud. 
(Gaceta del dia 25 de Marzo de 1930) 
MMISTBR18 DB LA BOBERNACláN 
R E A L O R D E N 
N ú m . 312. 
E x c m o . Sr : • Debiendo , t e rminar 
en 31 del presente mes el plazo con-' 
cediendo por la Real orden n ú m e r o 
1.439, inserta en la Gaceta del d í a 
5 de Dic iembre de 1929, abriendo 
i n f o r m a c i ó n sobre las bases que en 
a q u é l l a se insertaban para la reor-
g a n i z a c i ó n del Cuerpo del Secreta-
r iado local , y h a b i é n d o s e solicitado 
de este Min i s t e r io una p r ó r r o g a por 
el Colegio Centra l , en representa-
ción de las de provincias , 
S. M . el Rey (q . D . g.) ge ha ser-
v ido disponer, accediendo a los ra-
zonamientos que se exponen ei i la 
referida instancia, ampl i a r el plazo 
hasta 31 de Mayo p r ó x i m o , con el 
ü n de que dichas Corporaciones ofí 
ciales puedan completar sus estu-
dios acerca de tan importante pro-
blema. Los Gobernadores c iv i les 
o r d e n a r á n la i n s e r c i ó n de la presen 
te d i s p o s i c i ó n en los Boletines Oficia-
les d e s ú s respectivas provincias . 
De Real orden lo comunico a V . E . 
para los efectos consiguientes. Dios 
guarde a V . E . muchos, a ñ o s . Ma-
d r i d , 18 de Marzo de 1930. 
- M A R Z O 
S e ñ o r e s Gobernadores. c iv i les de; 
provincias. . 
(Gaceta del día 20 de Marzo de 1930) 
tiOMM fflWb BE U PBBVINCIA 
C i r c u l a r 
E n telegrama c i rcu la r del exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n , se hace saber a este Go-
bierno c i v i l para que a su vez se 
comunique a la D i p u t a c i ó n p rov in -
cial y Ayuntamien tos de esta pro-
v i n c i a , que a medida que se vayan 
consti tuyendo se i r á n eii teudiendo 
derogadas las disposiciones conte-
nidas en las circulares n ú m e r o s 8 y 
12 de los d í a s 6 y 7 del pasado mes 
de Febrero, publicadas en los BOLE-
TINES OFICIALES de los d í a s 6 y 11 
del propio mes, referentes a c réd i -
tos en presupuestos y d e c l a r a c i ó n de 








n a l , s in prev ia consulta a este Go-
bierno por recuperar s i m u l t á n e a -
mente su a u t o n o m í a en dichos asun-
tos p r iva t ivos suyos conforme a las 
leyes vigentes . 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c imien to de las Corporaciones in te-
resadas y el p ú b l i c o en general . 
L e ó n , 22 de Marzo de 1930. 




De Real orden comunicada a este 
Gobierno por el Exorno. Sr. M i n i s -
t ro de Estado, se hace saber el falle-
c imien to del subdito e s p a ñ o l Fe l ipe 
Conde P é r e z , na tura l de V e l i l l a en 
esta p rov inc i a , h i jo de Na ta l io y de 
Ange l a , de 27 años de edad, oficio 
jornalero , cuyo fal lecimiento o c u r r i ó 
en el domic i l io de Bo i sv i e l , del t é r -
m i n o mua ic ipa l de A r l é s (Marsella), 
en 15 de Noviembre de 1929. 
Como quiera que existen varios 
pueblos en esta provinc ia que l levan 
el nombre de V e l i l l a y no se puede 
precisar a cual de ellos pertenece, 
n i quienes.son sus parientes; se hace 
p ú b l i c o en este pe r iód ico oficial a fin 
de que .por los s e ñ o r e s Alcaldes y. 
d e m á s agentes de m i A u t o r i d a d , se 
hagan las* gestiones convenientes 
para averiguar- su naturaleza y el 
nombre de sus m á s p r ó x i m o s parien-
tes y les hagan saber su fa l lecimien-
" to , c o m u n i c á n d o l o a este Gobierno 
a los efectos oportunos. • 
L e ó n , 21 de Marzo de 1930. 
E l Gobernador civil interino 
Frutos Redo 
- • * 
Estad í s t i ca de edificios y albergues 
A. los AlcaldeH 
CIRCULAB -
Dispuesta en v i r t u d de Real orden 
fecha 8 del corriente, inserta en la 
Gaceta de M a d r i d del d í a 14, la for-
m a c i ó n de la E s t a d í s t i c a de edificios 
y albergues que existan en cada uno 
de los Munic ip ios de la N a c i ó n con 
el c a r á c t e r de trabajo preparatorio 
del p r ó x i m o Censo de la p o b l a c i ó n 
que ha de l levar a de l l evar a cabo 
la Jefatura del Servicio General de 
E s t a d í s t i c a , referida a l 1 ." de A b r i l 
del corriente a ñ o , de conformidad 
con l o que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 19 
de dicha d i spos ic ión todas las ope-
raciones referentes a esta E s t a d í s -
t i ca s e r á n ejecutadas por los A y u n -
tamientos, los cuales f a c i l i t a r á n los 
Agentes del M u n i c i p i o que sean ne-
cesarios, a cuyo efecto t an pronto 
como se publ ique la i n s t r u c c i ó n co-
rrespondiente en e l BOLETÍN OFI-
CIAL, d e b e r á n darse comienzo a los 
trabajos de la referida E s t a d í s t i c a 
que h a b r á n de ser d i r ig idos por 
las Comisiones permanentes de los 
Ayun tamien tos . Estas Comisiones 
p r o c e d e r á n a d i v i d i r e l t é r m i n o mu-
n ic ipa l en tantas demarcaciones 
como se estimen necesarias, respe-
tando siempre ¡a actual actual d i v i -
s ión de dis t r i tos municipales y ba-
rrios y teniendo en cuenta las con-
diciones topográ f i cas del terreno y 
su especial d i v i s i ó n donde la haya, 
de t a l modo que el recuento de . los 
edificios y la f o r m a c i ó n del estado-
resumen quede terminado en ios s i -
guientes plazos, los que se compu-
t a r á n a p a r t i r de la fecha a que se 
refiere el recuento, o sea el 1.° de 
A b r i l : 
20 d í a s para todos los A y u n t a -
mientos de la provincia , - a excep-
ción de L e ó n y Ponferrada,; 30 d í a s 
para el A y u n t a m i e n t o de Ponf errar 
da, 40 dias pa ra . el A y u n t a m i e n t o 
de L e ó n . 
Espero que todos los Alcaldes, 
teniendo eu cuenta la mencionada 
Real orden e I n s t r u c c i ó n de la mis-
ma fecha que se inserta a continua-
c ión de a q u é l l a en la Gaceta de Ma-
d r i d y BOLETÍN OFICIAL, l l e v a r á n a 
cabo el trabajo en la forma que se 
indica en l a refer ida I n s t r u c c i ó n y 
en los plazos s e ñ a l a d o s . 
L e ó n , 24 de Marzo de 1930. 
E l Gobernador civil interino, : 
Frutos Recio 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D 
NOTA-ANUNCIO 
L a Cooperativa E l é c t r i c a y en su 
nombre D . J o s é F e r n á n d e z , vecino 
de Canseco, y Presidente de dicha 
ent idad, sol ic i ta au to r i zac ión para 
transformar en e n e r g í a e léc t r i ca la 
h i d r á u l i c a obtenida en un molino 
su propiedad sito en e l pueblo 
Canseco, para lo cual i n s t a l a r á una 
central productora de corriente con 
t i nua y de baja t e n s i ó n de l a CUHÍ 
p a r t i r á l a red de d i s t r i b u c i ó n dt>! 
citado pueblo. 
T a m b i é n sol ici ta i m p o s i c i ó n (i;-
servidumbre forzosa de paso sobiv 
terrenos de dominio p ú b l i c o y comu-
nales que ocupe la l í n e a . 
L o que se hace p ú b l i c o , por me-
dio del presente anuncio para qu." 
las personas o entidades que se con-
sideren afectadas por esta pe t ic ión 
puedan presentar cuantas reclama-
ciones tengan por conveniente, en 
este Gobierno c i v i l o en la Alca ld ía 
de C á r m e n e s , dentro del plazo de 
t re in ta d í a s , contado a p a r t i r de h 
fecha de su in se rc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL, advir t iendo que e l proyec-
to se ha l la de manifiesto en l a Jefa-
tura de Obras P ú b l i c a s , (Plaza de 
Torres de O m a ñ a , 2) , en los d í a s y 
horas h á b i l e s de oficina. 
L e ó n , 15 de Marzo de 1930. 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i o Diaz Moren 
I I E T A . S 
.- Anunc io 
Se .hace saber a los efectos: opor-
tunos que en e l BOLETÍN OFICIAL nú-
mero 66 de fecha 22 del corriente, 
aparece por error entre; las minas 
que.no han solicitado la rehabi l i ta-
c ión , la mina de 24 pertenencias rln 
an t imonio , nombrada « R o s i t a * n ú -
mero 4.439, sita en el A y u n t a m i e n -
to de B u r ó n , debiendo figurar entre 
las que han solicitado la rehabi l i t a -
c ión , s e g ú n consta en la r e l a c i ó n re-
m i t i d a por la D e l e g a c i ó n de Hacien-
da de fecha 10 del corr iente . 
L e ó n , 24 de Marzo de 1930. 
El Gobernador civil interino, 
: Frutos Recio 
BeleiMifo te Hacieida de l i protiHia 
U Leda 
Secc ión de Presupuesto 
CIBCULAK 
A pesar del recordatorio publicado 
en el pe r i ód i co oficial de l a p rov in 
i i m p o s i c i ó n de 
» de paso sobiv 
p ú b l i c o y comu-
í n e a . 
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Recio 
i ¡.¡a, correspondiente a 11 de Octubre 
1929 n ú m e r o 382, referente al 
| ai cumpl imionto de la r emi s ión de 
¡,., presupuestos del a ñ o natural 
corriente a esta D e l e g a c i ó n a los 
alectos que determinan los a r t í c u l o s 
1300 y 301 del Esta tuto mun ic ipa l y 
o." y 3.° del B e a l decreto del 5 de 
Knero de 1926 y como quiera que 
j varios Alcaldes no han r emi t i do 
todavía los presupuestos de referen-
cia; en su v i r t u d y haciendo uso de 
de. las facultades que me e s t á n con-
feridas por el a r t í c u l o 274 del ci tado 
texto legal , he acordado imponer 
por su morosidad en este impor tan te 
¡ servicio, la m u l t a de 25 pesetas a los 
Alcaldes de los Ayuntamien tos que 
en la r e l a c i ó n se c i t an la que h a r á n 
' efectiva dentro del plazo de 8 dias 
en papel de pagos al Estado en 
esta Dependencia, p r e v i é n d o l e s que 
transcurridos estos s in haberlo v e r i -
íieado p a s a r é los antecedentes al 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n , para exac 
ción de la misma por la v í a de apre-
mio y que con fecha 7 de A b r i l p r ó -
.Yimo, s e r á n nombrados los comisio-
nados que salgan a recoger los men-
cionados presupuestos con las dietas 
a costa de los Secretarios y Alcaldes . 
L e ó n , : 1 7 d é Marzo de 1 9 8 0 ; - E l 
.Delegado. de Hacienda, i l a r c e l i n ó 
Prendes. •. 
Relación que se cita . 
Benavides. ; 
Bus t i l lo del P á r a m o . • • 
Santa Elena de Jamuz. 
V i l l a m o n t á n . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Barrios de L u n a . 
Los Barr ios de Salas. 
Kncinedo. 
fiscobar de Campos. 
Vi l lanueva de las Manzanas. 
Vil lafranca del Bierzo . 
Berlanga. 
J U N T A D E P L A Z A 
Y G U A R N I C I O N D E L E Ó N 
ANUNCIO 
Debiendo adqu i r i r esta J u n t a los 
« l í c u l o s que se detal lan a continua-
ción, se hace p ú b l i c o por este anun-
cio para que los que lo deseen, pue-
dan presentar sus ofertas en sobre 
cerrado y d i r i g i d o al Sr . Presidente 
de la misma, on las oficinas del Gk> 
b iemo m i l i t a r , hasta las once horas 
del d í a 3 del p r ó x i m o mes en que se 
r e u n i r á a q u é l l a para las adjudica-
ciones. 
Las proposiciones se a j u s t a r á n a 
las condiciones siguientes: 
1. a Los a r t í c u l o s (de los que de-
be presentarse muestra), s e a j u s t a r á n 
a l p l iego de condiciones que e s t a r á 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a de esta 
J u n t a (Parque de Intendencia) , to-
dos los dias laborables de diez a 
trece. 
2. a Las proposiciones se exten-
d e r á n en papel de l a clase 8.a, y 
e s t a r á n redactadas en forma clara y 
concisa que no d é lugar a dudas, s in 
enmiendas n i raspaduras que no e s t é n 
salvadas, expresando en le t ra , pre-
cisamente, el precio de la unidad 
m é t r i c a y cant idad que se ofrece,, 
a s í como l a Prov inc ia ! y M u n i c i p i o 
de d ó n d e procede el a r t í c u l o , siendo 
desecliadas las qué . no r e ú n a n estos 
requisitos. 
3. a Las entregas s e r á n . e f e c t u a d a s 
precisamente por los adjudicatarios 
y ú n i c a m e n t e p o d r á n nombrar . re-
presentan te autorizado por escrito, y 
en forma legal los adjudicatorios 
que -no residan en las plazas donde 
radican los establecimientos recepto-
res, pero esta r e p r e s e n t a c i ó n nunca 
p o d r á recaer en los ind iv iduos que 
hacen ofertas para el concurso. Las 
entregas se h a r á n en los almacenes 
los d í a s laborables pares y durante 
las horas de sol, debiendo tener 
entrada la to ta l idad de: los a r t í c u l o s , 
en los veinte d í a s siguientes al de 
la a d j u d i c a c i ó n . 
4 . a Los concursantes deposita-
r á n hasta la v í s p e r a inc lus ive del 
d í a s e ñ a l a d o para el concurso y en 
l a Caja del servicio de Intendencia 
e l 5 por 100 calculado del impor te 
to ta l de la oferta, a c r e d i t á n d o l o por 
resguardo que u n i r á n a l a misma. 
.Este t i po d é g a r a n t í a s e r á elevado 
a l 10 por 100 dentro de los'tres d í a s 
subsiguientes al de la no t i f icac ión de -
las adjudicaciones, cant idad que les! 
s e r á devuelta cuando acrediten l a j 
t e r m i n a c i ó n de sus compromisos. 
d." Los pagos e s t a r á n sujetos a l , 
descuento del 1,30 por 100 sobre los 
del Estado y t imbre correspondien-
te a l recibo, y no t e n d r á n lugar s in 
la p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo de 
la c o n t r i b u c i ó n correspondiente y 
c é d u l a personal del interesado. 
6.a E l impor te de los anuncios 
se rá satisfecho a prorrateo entre los 
adjudicatorios. 
Los a r t í c u l o s que se han de adqui-
r i r , son: 
Para el Parque de Intendencia de León 
140 quintales m é t r i t o s cíe har ina; 
35 de cebada y '50 de paja de pienso; 
460 Q m . de l e ñ a gruesa y 100 de 
paja larga. 
Para el Depósito de Intendencia 
de Oviedo 
lOO quintales m é t r i c o s de har ina; 
100 de cebada; 170 de paja de pienso 
y 70 de c a r b ó n de hu l l a . 
A d e m á s se precisan adqu i r i r 
15.000 raciones de pan elaborado 
para cada una de das' guarniciones ,. 
de As to rga y.Q-ijón y 3.750 para la 
de T r u b i a , que se consideran .nece-
sarias para las atenciones del p r ó x i -
mo mes de Mayo.- -
L e ó n , 18 de Marzo de 1930.— 
E l C a p i t á n Secretario, Segismundo 
Lasso de la Vega j 
Alca ld ía constitucional de 
A l i j a de lo» Melones : 
Para .que la J u n t a Per ic ia l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a l a 
fo rmac ión del a p é n d i c e al ami l l a -
ramiento, que ha de servir de base 
al repar t imiento de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l para el a ñ o 1931, todos 
aquellos contribuyentes que hayan 
sufrido a l t e r a c i ó n en su riqueza, 
p r e s e n t a r á n en la S e c r e t a r í a m u n i » 
o ipa l , durante el plazo de quince 
d í a s , a contar del 20 de Marzo a l 
5 de A b r i l , las declaraciones de a l ta 
y baja correspondientes, justif icando 
el pago de los derechos a la Hacien-
da, s in cuyo requisi to no s e r á n ad-
mi t idas . 
A l i j a de los Melones, 15 de Mar -
zo de 1930.—El Alca lde , Ignac io 
F i d a l g o . 
- <a 
i'! 
Alca ld í a constitucional de 
Va l de San Lorenzo 
Con el fin de que la Jun ta p e r i 
cial del Catastro de este M u n i c i p i o 
pueda proceder a la f o r m a c i ó n de 
los a p é n d i c e s de r ú s t i c a , pecuaria y 
urbana, que han de servir de base 
al repar t imiento de r ú s t i c a y pa-
d r ó n de edificios y solares para el 
ejercicio p r ó x i m o de 1931, se hace 
saber y pr tc i so que todos los con t r i -
buyentes por esos conceptos pre-
senten en t é r m i n o de quince d í a s 
h á b i W eu la Secretaria m u n i c i p a l 
relaciones de las altas y bajas que 
hayan experimentado en sus inmue-
bles a c o m p a ñ a d a s de los documen-
tos que acrediten e l pago a l Estado 
' de los derechos reales de t ransmi-
s ión correspondientes, pues trans-
cujcridó ese plazo y s in t a l justif ica-
c ión , no s e r á n atendidas. 
V a l de San Lorenzo y Marzo 17 
de 1930.—El A l c a l d e , L u i s Oor-
dero. 
A lca ld í a constitucional de 
Villademor de la Vega 
E l Pleno, de este A y u n t a m i e n t o 
en ses ión celebrada e l d í a 18 del 
corriente y de acuerdo con. lo dis-
puesto en el a r t i cu lo 489 del Esta-
ta tn to m u n i c i p a l v igen te d e s i g n ó 
vocales natos de las respectivas Co-
misiones de e v a l u a c i ó n del r epar t i -
miento genera), a los s e ñ o r e s s i -
guientes: . 
• Parte rea l . 
Don: Pedro Chamorro G a r c í a , 
cont r ibuyente por r ú s t i c a , d o m i c i -
l iado en este t é r m i n o . 
• D o n O d ó n R o d r í g u e z Borrego, 
por urbana. 
D o n Eufemio Delgado F e r n á n -
dez, por r ú s t i c a . 
D o n Juan Manuel Mayo Alonso, 
por i ndus t r i a l . 
P ñ r t e personal 
D o n A n g e l Carrizo Diez, cura 
p á r r o c o . , 
D o n A n t o n i o G a r c í a Navarro , 
por r ú s t i c a . 
D o n A n t o n i o Ba rda l G a r c í a , por 
urbana. 
D o n Pedro Gigan to G a r c í a , por 
i ndus t r i a l . 
Vnlademor de la Vega, a 18 de 
Marzo de 1930. 
celiano R a m ó n . 
E l A l c a l d e , Mar-
Aprobado por e l Pleno de este: 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto ex-1 
t raordinar io para el ejercicio d e ¡ 
1930, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r m i n o 
de quince d í a s , finido el cual y du-
rante otro plazo de quince d í a s , a 
contar desde l a t e r m i n a c i ó n de la 
expos ic ió i i al p ú b l i c o , p o d r á n inter-
ponerse reclamaciones ante la De-
l e g a c i ó n de Haoienda de esta pro-
v i n c i a , por los mot ivos s e ñ a l a d o s 
en el a r t í c u l o 301 del Es ta tu to mu-
n i c i p a l , aprobado por Real decreto 
de 8 de Marzo de 1934. 
Vi l l ademor de la Vega, a 18 de 
Marzo de 1 9 3 0 . - E l Alcalde-Presi-
dente, M&rceliano R a m ó n . 
. A lca ld í a constitucional de 
Villadecanes 
Aprobado por l a C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s perso-
nales para el a ñ o actual , se ha l la 
expuesto al p ú b l i c o en S e c r e t a r í a 
por t é r m i n o de diez d í a s para o i r 
reclamaciones. . 
Villadecanes, 18 de Marzo de 
1 9 3 0 . - E l Alca lde , Manuel A l f o n s o : 
Alcaldía, constitucional de 
Pozuelo d d P á r a m o 
Para que la J u n t a per ic ia l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n del a p é n d i c e de a m i l U r a -
miento que ha de servir de base a los 
repar t imientos de r ú s t i c a , peonarla 
y urbana, los contribuyentes que 
hayan sufrido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza imposible, p r e s e n t a r á n en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
las relaciones de a l ta a c o m p a ñ a d a s 
del documento que acredite haber 
satisfecho los derechos, reales de 
t r a n s m i s i ó n a la Haoienda, en el 
plazo de quince d í a s , a contar desde 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , 
pues t ranscurr ido que sea dicho 
plazo, no s e r á n admit idas las que 
se presenten. 
Pozuelo del P á r a m o , 15 de Mar -
zo de 1930.—El Alca lde , Fe l ipe 
Oviedo. 
Alca ld ía constitucional de 
B i r j a s 
Por este A y u n t a m i e n t o y a in-
tancia del mozo D a l m í r o L ó p e z G» 
l lardo, n ú m e r o 24 del reemplazo <h: 
corriente a ñ o , se h * ins t ru ido expe-
diente j ustificativo para acreditar la 
ausencia por m á s de diez a ñ o s eu 
ignorado paradero de su hermano 
A g u s t í n L ó p e z Gal lardo y a los 
efectos dispuesto en el p á r r a f o p r i -
mero del a i t í cu lo 276 y en el ar-
t í cu lo 293 del Reglamento de 27 de 
Febrero de 1925 para el Recluta-
miento y Reemplazo del ejercicio so 
publ ica e l presente edicto para que 
cuantos tengan conocimiento de la 
existencia y actual paradero del re-
ferido A g u s t í n se s i rvan participar-
lo a é s t a A l c a l d í a con el mayor nú-
mero de datos posibles. 
Sarjas, 13 de Marzo de 1930. - E l 
Alca lde , A d r i á n S a n t í n . 
Alca ld ía constitucional de 
Vegarienzd 
Confeccionado el repart imiento 
general de ut i l idades de este A y u n -
tamiento, para el a ñ o actual , se 
hal la de manifiesto en la Sec r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , por e l plazo 
de quince d í a s y tres m á s , para oír 
reclamaciones, pasado el cual , no 
s e r á n admitidas-las que se presenten. 
Vegarienza, 20 de Marzo de 1930. 
- E l A l c a l d e , - J o s é M a l l o . • : 
- Alcaldía constitucional de 
Valverde de la Virgen 
Formado por Ja Comis ión o Junta 
especial repart idora, el reparto con 
cierto de arbi t r ios municipales, so-
bre carnes y bebidas, consignados 
en el presupuesto ordinar io del 
actual ejercicio, se ha l la expuesto al 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a del A y u n -
tamiento por t é r m i n o de ocho días 
h á b i l e s , durante cuyo plazo p o d r á n 
los contribuyentes examinarlo y for-
mula r las reo lamaciones q u é creau 
convenientes; ad v i r t i é n d o l e s que 
una vez t ranscurr ido se cons ide ra rá 
como concertado con la Admin i s -
t r a c i ó n m u n i c i p a l y exento de fisca-
l i zac ión a todo a q u é l que no haya 
hecho r e c l a m a c i ó n a lguna aunque 
no haya examinado su cuota y
tcional de 
l iento y a i» - . 
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Valverde de la V i r g e n , 17 de 
Marzo de 1930.—El Alca lde , F r an -
cisco F e r n á n d e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Cubillos de los Oteros 
Terminada l a rec t i f icac ión del 
padrón de habitantes ele este t é r m i -
no munic ipa l , se h a l l a r á de mani -
tiesto en l a Secretaria de este A y u n -
tamiento por t é r m i n o de quince d í a s , 
a d ispos ic ión de cuantos quieran 
examinarla y promover las reclama-
ciones que a su derecho convengan, 
ya se refieran a inclusiones u o m i -
siones indebidas, y a al concepto de 
clasificación de l a vec indad. 
Cubillas de los Oteros, 2 1 de M a r 
zo de 1930. - E l A lca lde , Faust ino 
Caballero. " • . 
Alca ld ía constitucional de 
Cabañas l i a ras 
Aprobado por la C o m i s i ó n pro-
vincial el p a d r ó n de c é d a l a s perso 
nales para el a ñ o actual , se hal la 
expuesto a l p ú b l i c o en l a Secretaria 
leí Ayun tamien to por .un plazo de 
diez d í a s , durante los cuales, los que 
se crean con derecho puedan pre 
sentar reclamaciones. 
C a b a ñ a l Raras, 20 Marzo de 1930. 
I'U Alca lde , Juan A n t o n i o M a r q u é s 
Alca ld ía constitucional de 
Ousendos de los Oteros 
Para que l a J u n t a per ic ia l del 
Catastro de este t é r m i n o , pueda 
O'-uparse en la f o r m a c i ó n de) a p é n 
dic-e a l ami l la ramiento , base de los 
i 'partimientos de la c o n t r i b u c i ó n 
terr i torial p a r » el p r ó x i m o a ñ o , to-
los los contribuyentes que hayan 
•u tr ido a l t e r a c i ó n p r e s e n t a r á n las 
' -«•respondientes declaraciones r e in 
' e g r a d á s y a c o m p a ñ a d a s de la carta 
''e pago acredi ta t iva de haber satis 
feeho el impuesto de derechos rea' 
'es, en esta S e c r e t a r í a de l 15 al 30 
''el actual. 
Gusendos de los Oteros, 18 de 
Marzo .le 1 9 3 0 . - E l Alca lde , Be-
nigno Qo i i s á l ez . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de 
N a v a de los Cabalhros 
Necesitando esta Jun ta vecinal 
a rb i t ra r recursos para la r e d e n c i ó n 
de un foro y const rui r un edificio 
para Casa Concejo del pueblo, ha 
acordado sacar a subasta 1.200 pie 
zas de roble l eñoso , en el monte 
denominado «Co ta» , de l ib -e dispo-
s i c ión , sindo el t i po de subasta de 
1.500 pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en el local 
de la casa de Escuela de este pueblo 
el d í a 27 del corriente mes, a las 
ocho de la m a ñ a n a . 
Los Irciladores h a b r á n de atener-
se para concur r i r a la subasta al 
pl iego de condiciones que obra en 
poder del Sr. Presidente de la J u n -
ta vec ina l , a d i spos ic ión de los 
mismos. 
Nava de los Caballeros, a 15 de 
Marzo de 193a— E l Presidente, 
A r t u r o F l ó r g z 
j i m i a vecinal 
Rebollar dflos.Qteros 
Formado por esta. Jun t a : vec inal 
el proyecto de presupuesto ordinar io 
para el corr iente a ñ o , queda expues-
to a l p ú b l i c o en el: domic i l io del que 
suscribe por t é r m i n o de quince d í a s 
para oir-reclamaciones que consi 
deren justas, pasado dicho plazo, no 
s e r á n o í d a s . 
Rebol lar de los Oteros, a 17 de 
Marzo de 1930 — E l Presidente, 
G e r m á n R u b i o P é r e z . 
Junta vecinal de Pendilla 
E l d í a 13 de A b r i l a Jas 12 de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el s i t io de 
costumbre l a subasta de los aprove 
chamientos de pastos del monte n ú 
mero 727 del C a t á l o g o , denominado 
Polledo, bajo el t i po de t a s a c i ó n de 
325 pesetas y d e m á s condiciones fa-
onltat ivas y e c o n ó m i c a s que se h a 
Han de manifiesto. 
L a subasta se ver i f icará por pujas 
a la l lana , a d j u d i c á n d o s e el remate 
al que haga la p ropos i c ión m á s ven-
tajosa y para tomar parte en l a s u 
basta, s e rá preoiso depositar en l a 
mesa de la presidencia e l 5 por 100 
5 
del impor te de la t a sac ión y el que 
resulte remante e l e v a r á ese d e p ó s i t o 
al 25 por 100 del va lor del remate 
como fianza para responder del con-
t ra to . 
E l remante i n g r e s a r á en arcas del 
pueblo el 90 por 100 dol impor te del 
remate, dentro de los quince d í a s 
siguientes al en que se le comuni -
que la a p r o b a c i ó n def in i t iva de la 
subasta y el 10 por 100 en Hacien-
da, para proveerse de la opor tuna 
licencia y a d e m á s i n g r e s a r á t a m b i é n 
en la H a b i l i t a c i ó n del D i s t r i t o F o -
restal de la provincia el presupuesto 
de indemnizaciones que asciende a 
58,78 pesetas. L a subasta se efec-
t u a r á por el plBZO de u n a ñ o . 
Pendi l la , 16 de Marzo de 1930.— 
E l Presidente, J a v U r ^ a r c í a . 
/ j u n t a / e c j & a l de 
f S a é l Migue f í h MantaOán 
H a b i é n d o s e aprobado las cuentas 
de esta Jun ta vecinal correspondien-
te a los a ñ o s 1928 y 1929, se ha l lan 
expuestas en casa del Sr . Presiden-
te durante el p e r í o d o de quince d í a s 
para que sean examinadas y formu-
lar las reclamaciones que sean opor-
tunas. 
San M i g u e l de M o n t a ñ á n , . 21. de 
Marzo de 1930. — E l ' Presidente, 
Saspar G a r c í a . :• • 
Junta vecinal de Sáélices- del Pagúe lo 
Se ha l lan expuestas al p ú b l i c o en" 
el domic i l i o de! Presidente las cuen-
tas del ejercicio de .1929, para que 
los vecinos que deseen puedan for-
mular cuantas reclamaciones sean 
justas por t é r m i n o de quince d í a s , 
pasado los d í a s indicados, no se ad-
m i t i r á r e c l a m a c i ó n n i n g u n a . 
Saelices del Payuelo, 1 1 de Marzo 
de 1930. E l Presidente, Servando 
Rebol lar . 
ADWTRlflÚN DE HISTIQA 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTEATIVO 
DE LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T r i b u n a l recurso contencioso-admi-
n is t ra t ivo por D . A g u s t í n de Celis, 





G a r c í a y D . Francisco R ico , m é d i -
cos y vecinos de esta capita'., contra 
acuerdo del Exorno. A y u n t a m i e n t o 
de L e ó n , fecha 22 de Enero ú l t i m o , 
desestimando una instancia para que 
se les abonasen los emolumentos co-
rrespondientes a los servicios pres-
tados por los mismos como tocó logos 
de l a Beneficencia mun ic ipa l desde 
1.° de Septiembre pasado hasta fin 
de a ñ o ; este T r i b u n a l , en providen-
cia al efecto y de conformidad a l o 
dispuesto en el a r t iculo 66 de la L e y 
que regula el ejercicio de esta j u r i s -
d i c i ó n , a c o r d ó anunciar e l presente 
recurso en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a para conocimiento de los 
que tuvieren i n t e r é s directo en el 
negocio y quisieren coadyuvar en él 
a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 13 de Marzo de 
1930 .—El Presidente, Frutos Recio. 
—P. M . de S. S., E l Secretario, 
A n t o n i o Lancho . 
Juzgado de 1 . " intancia de León 
D o n A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z 
de Liencres , Juez de 1.a instancia 
cia de esta ciudad de L e ó n y su 
pa r t ido . 
Por el presente, hago saber: Que 
en los autos de j u i c i o ejecutivo^ se-
guidos en- este Juzgado y m í Seore • 
t a r i a y de que d e s p u é s se h a s á men-
c i ó n , se ha dictado la sentencie, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
s i t i va , son como sigue: .; 
Encabezamiento. —Sentencia: E n 
la ciudad de L e ó n a p r imero de 
Marzo de m i l novecientos t re in ta ; el 
Sr. D . A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z 
de Liencres , Juez de 1 . " ins tancia 
de la misma y su par t ido , habiendo 
vis to los presentes autos de j u i c i o 
ejecut ivo, seguidas a instancia del 
Procurador D . V i c t o r i n o F l ó r e z G u -
t i é r r e z , en nombre de D . Francisco 
A l v a r e z . G o n z á l e z , vecino de L a 
Robla ; representado por d icho Pro-
curador y d i r i g i d o por el Le t rado 
D . D a v i d F e r n á n d e z G u z m á n , con-
t r a D o n Venancio L i n a z a Meave, 
mayor de edad y vecino de M a d r i d , 
rebelde en el j u i c i o y representado 
por tanto por los estrados del Juz-
gado, sobre pago de siete m i l cua-
trocientas noventa y dos pesetas con 
setenta y ocho c é n t i m o s , intereses y 
costas, y 
Parte dispositiva.--Fallo: Que debo 
declarar y declaro b ien despachada 
la e jecuc ión y en su consecuencia, 
mandar como mando seguir é s t a 
adelante haciendo trance y remate 
en bienes del demandado D . Venan-
cio L i n a z a Meave, y con su produc-
to completo pago a l ejecutante don 
Francisco A l v a r e z G o n z á l e z , de la 
cantidad de siete m i l cuatrocientas 
noventa y dos pesetas con setenta y 
ocho c é n t i m o s , impor te de l a le t ra 
de cambio a que se refiere el p r i m e r 
resultando y los gastos de protesto, 
intereses legales de dicha suma des-
de la p r e s e n t a c i ó n de la demanda, y 
costas en todas las cuales condeno a l 
e j e c u t a d o . — A s í por esta m í senten-
cia, que se no t i f i ca rá personalmente 
a l l i t i gan te rebelde, si a s í lo sol ic i -
tare la parte contrar ia o en otro caso 
en la forma establecida por la l ey , 
lo p r o n u n c i ó mando y firmo.- A n g e l 
Barroeta .—Rubricado. 
Y para que s i rva de not i f icac ión 
al ejecutado en r e b e l d í a D . Venan-
cio L inaza Meave, y su in se rc ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n -
cia,-se extiende el presente edicto, 
en L e ó n a diez de Marzo d e ' m i l no-
vecientos t r e in t a . — A n g e l Barroeta. 
- E l Secretario j u d i c i a l P . H . , Pedro 
B lanco . - i ^ / 
- • % % f J O . P . - 1 5 3 
Don.- A n g e l B a r r o e t ü • y F e r n á n d e z 
de Liencres , Juez de pr imera ins-
tancia . de esta ciudad de L e ó n y 
- su pa r t ido , • 
Por e l presente, hago saber: Que 
en este Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a 
del refrendante, se t r ami t a expe-
diente sobre i n f o r m a c i ó n de d o m i -
n io a'. ins tancia de D . Baldomero 
G o n z á l e z A lva rez , casado con d o ñ a 
Esperanza G a r c í a F e r n á n d e z , p ro-
pie tar io , mayor de edad y de esta 
vecindad, de la casa sita en el casco 
de la c iudad de L e ó n , a la calle de 
Renueva, s e ñ a l a d a con el n ú m . 24, 
de cuarenta y tres pies de l ong i t ud 
y sesenta de l a t i t u d , que l i n d a al 
frente o M e d i o d í a , con dicha calle;' 
a la derecha u Oriente , con casa de 
herederos de D . Juan S á n c h e z ; por 
l a izquierda, con otra de herederos 
de J o s é Diez y por la espalda o s.-a 
Nor te , con prado de herederos <},• 
D . J o s é R o d r í g u e z Boloque, en en 
yas di l igencias ha reoaido provi-
dencia de 1.° del actual , la que su 
acuerda c i tar , como se hace por o! 
presente edicto, a todas aquellas per-
sonas ignoradas a quienes pueda 
perjudicar la i n s c r i p c i ó n que se so-
l i c i t a y las que pudiesen tener cual-
quier derecho real sobre el referido 
inmueble , a fin de que en el t é r m i n o 
de cien ochenta d í a s puedan compa-
recer en este Juzgado a hacer uso 
de su derecho, siendo esta la prime-
r a vez que se inserta este edicto en 
este p e r i ó d i c o oficial . 
Dado en L e ó n a cuatro de Marzo 
de m i l novecientos t r e in t a .—Ange l 
B a r r o e t a . — E l Secretario j ud i c i a l 
Ledo . , L u í s Gasque P é r e z . 
Cédula de ci tación 
E n v i r t u d d é lo -acordado por el 
Sr . Juez de p r imera instancia del 
pa r t ido , en providencia del d í a p r i -
mero del actual; dictada en proce-
d imien to sobre i n f o r m a c i ó n de do-
m i n i o , que se sigue en este Juzgado 
y m í S e c r e t a r í a a instancia" de don 
Baldomero G o n z á l e z ' A l v a r e z , casa-
do con -D.a Esperanza G a r c í a Fer-
n á n d e z , ambos de esta'veoin d ad ,• de 
la casa s e ñ a l a d a con el n ú m . 24 de ' 
la calle de Renueva, se oi ta en forma ; 
y con los apercibimientos ' legales a 
efectos de cuanto dispone la regla 
,2.* del a r t í c u l o 400 de la- vigente 
¡Ley hipotecaria, 501 del Reglamen-
to para su ap l i cac ión y Real decreto 
•de 13 de J u n i o de 1927, a fin de que 
jcomparezoan en dicho expediente. 
i¡»¡ v ie ran de convenirles, D . R a m ó n , 
j p . " F ro i l ana y p . " Teresa G a r c í a 
' F e r n á n d e z y los herederos de esta 
•ú l t ima , D . Ruf ino, D . " A s u n c i ó n y 
^Gumersindo M a r t í n e z G a r c í a , como 
ipersonas de q u i e n ' procede la finca 
objeto de l a referido, i n f o r m a c i ó n , 
0. F r o i l á n G a r c í a y . G a r c í a , como 
•jíl t imo t i t u l a r del Regis t ro de la 
^propiedad y a los herederos de don 
Juan S á n c h e z , herederos d e D . Jos.' 
Diez y herederos de D . Juan Rodrí-
guez, Boloque, como col indan te?, 
cuya comparecencia p o d r á n verifi-
i11 
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Teresa G a r c í a 
ederbs de esta 
Xa A s u n c i ó n y 
z G a r c í a , como 
irocede la finca 
lo. i n f o r m a c i ó n , 
y. G a r c í a , como 
Registro de la 
Tederos de don 
eros d e D . Jos.' 
D . Juan Rodri-
to colindantes, 
p o d r á n v w i f i -
( i r en el t é r m i n o de ciento ochenta 
dias a contar del s iguiente al de la 
i::serción de esta c é d u l a en el BOLE-
TT.V OFICIAL de esta p rov inc ia , bajo 
„ . e r c ib imíen to de pararles el per-
juicio a que en derecho hubiera 
lugar. 
L e ó n , cuatro de Marzo de m i l no-
vecientos t r e i n t a . — E l Secretario j u 
ilieial L o d o . , L u í s Gasque P é r e z 
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¡ftJn c Juzgado de inétniccitih de L a Vecilla 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de i n s t r u c c i ó n de L a Vec i i l a 
y su par t ido . 
Por la presente requiero a todas 
las Autoridades, tanto c ivi les como 
militares y a los Agentes de la Poli-
cía j ud i c i a l para que procedan a la 
busca y o c u p a c i ó n de unas dos arro 
bas de manzanas, s u s t r a í d a s de la 
despensa de la casa de D.1* Corina 
García Tejer ina , vecina de Bar r i l lo s 
de C u r u e ñ o , en los d í a s del 24 de 
Enero al 20 de Febrero ú l t i m o s , de 
teniendo a las personas en cuyo po-
der se encuentren s i no acreditan su 
leg í t ima procedencia, p o n i é n d o l o s 
a d i spos ic ión de este Juzgado; pues 
así lo tengo acordado en el sumario 
número .11 de este a ñ o , sobre' robo. 
La< Veci l la , 22 de . Marzo de 1930. 
- G o n z a l o F . Val ladares .—El Se-
cretario, Carmelo Mol in s . -
Juzgado municipal de León . 
Oon Arsenio Areohavala* R i v e r a ; 
Abogado,. Secretario del Juzgado 
munic ipa l de esta c iudad. 
Doy fe: Que en j u i c i o verbal de 
''iKas de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
s<'!ite.ieia cuyo encabezamiento y 
u r t e disposi t iva dicen: 
«Sentencia,— E n la ciudad de L e ó n 
l ' dieciséis , de Enero de m i l nove-
cientos t r e in ta , él Sr. D . L i sandro 
Alonso Llamazares, Juez m u n i c i p a l 
Accidental de la misma, vis to el .pre-
cedente j u i c io de faltas, contra Clan-
dio A l l e r G o n z á l e z , Francisco M i 
fí'iel Alonso y Ber iva ldo Sierra Diez , 
''uya.s d e m á s circunstancias persona-
les ya constan, por d a ñ o s ; habiendo i 
slrlo parte el Min i s t e r io F isca l . 
' ' V / o : Que debo condenar y con- j 
deno a l denunciado Ber iva ldo Sierra 
Diez, a la m u l t a de diez pesetas, a 
que indemnice a l A y u n t a m i e n t o la 
cant idad de doscientas pesetas, va-
lor de d a ñ o s y la m i t a d de costas 
del j u i c io , absolviendo a los otros 
denunciados, declarando de oficio la 
a t r* mi tad de costas. 
A«í por esta m i sentencia, defini-
t i v a n e n t e juzgando, lo pronuncio , 
mando y firmo.— Li sandro Alonso. 
— R u b r i c a d o . » 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OI'IOIAL de esta p rov inc ia , a fin de 
s i rva de not i f icación al denunciado 
Ber iva ldo Sierra Diez, expido la 
presente visada por el Sr. Juez, por 
haber sufrido e x t r a v í o la enviada 
para dichos efectos el d í a d ic i sé is de 
Enero ú l t i m o , en L e ó n a diecisiete 
d é Marzo de-mil novecientos t re inta . 
—Arsenio Areohavala. —V.0 B.0: E l 
Juez mun ic ipa l , D ion i s io Hur tado 
Don Arsenio Areohavala Rivera , 
Abogado, Secretario del Juzgado 
Munic ipa l de esta ciudad. 
-V D o y fe: Que en j u i c i o verbal de 
faltas, de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
sentencia; cuyo encabezamiento y. 
parte disposi t iva dicen: 
. "Sentencia.— E n la c iudad de L e ó n 
a quince de Marzo de m i l novecien-
tos-treinta, e l Sr. D . . Dion i s io H u r -
tado Mer ino , Juez m u n i c i p a l pro-: 
pie tar io de la misma, v i s to el prece-
dente j u i c i o , de faltas contra u i r tal 
J o s é , de catorce a d i e c i s é i s - ' a ñ o s , 
cuyas d e m á s circunstancias persona-
les se ignoran , por h u r t o de una 
bicicleta , habiendo sido parte el M i -
nis ter io F i sca l . 
Fa l lo : Que debo condenar y con-
deno a l denunciado J o s é a la pena 
de un mes de arresto, a que indemni -
ce al .perjudicado la cant idad de 
noventa y nueva pesetas cincuenta 
c é n t i m o s , valor de í a bicic le ta y en 
las costas del j u i c io . "As í lo pronun-
cio , mando y firmo.—Dionisio H u r -
tado. R u b r i c a d o . » 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OÍ'ICIAL de esta prov inc ia , a fin de 
que s i rva de not i f icación en forma al 
' lenunciado J o s é , expido la presente 
visada por el Sr . Juez, en L e ó n a 
quince de Marzo de m i l novecientos 
t re in ta . — Arsenio Areohavala. — 
V ^ B . 0 : E l Juez mun ic ipa l , D i o n i -
sio Hur t ado . 
Juzgado municipal de 
Cas tñ l l o de Cabrera 
Don A q u i l i n o Alvarez Diez, Secre-
tar io del Juzgado munic ipa l de 
Castr i l lo de Cabrera. 
D o y fé : Que en los autos de j u i c i o 
verbal c i v i l de que se h a r á m é r i t o , 
ha reoaido encabezamiento de sen-
tencia y fa l lo , que copiados respec-
t ivamente dice: 
Sentencia. E n Ca t r i l l o de Cabre-
ra , a v e i n t i d ó s de Febrero de m i l 
novecientos t re in ta . Vistos y oidos 
por m i , D . Fructuoso Alva rez V i -
l l a lp l igo , Juez munic ipa l ; los prece-
dentes autos de j u i c io verbal c i v i l , 
seguidos ante este Juzgado a instan-
cia de F á a n c i s c o C a ñ u e t o Rodera, 
mayor de edad, casado, del comercio 
y vecino de Marrub io , contra Este-
ban, Bernarda y Mateo/Callfcjo C i 
ñ u e t o , t a m b i é n mayores de edad, 
solteros, labradores, vecinos que 
fueron de Mar rub io , hoy en ignorado 
paradero, sobre r e c l a m a c i ó n de pe 
setas. 
' Fa l lo : Que estimando la demanda 
i n i c i a l en.todas sus.partes; debo de;\ 
condenar y condeno a los demanda- -
dos Esteban, Bernarda y.Mateo Ca- . 
l lejo C a ñ u e t o , que pagen a Fran-
cisco C&ñiteto Rodera, seiscientas 
ocho posetas, por el- concepto de -
demanda expresa, con impos i c ión de 
costas hasta la t e r m i n a c i ó n de este 
expediente: v 
A s í por esta m i sentencia que por 
r e b e l d í a de los demandados, s e r á 
notificada en estrados y en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provinc ia en caso 
de no interesar su notifica u ó a per-
sonal, def in i t ivamento juzgando lo 
pronuncio mando y firmo.—Fruc-
tuoso Alvarez .—Rubr icado . 
Cuya sentencia fué notificada en 
estrados y para su inse rc ión en el 
BOLETÍN OFICIAL, expido la presente 
visada por el Sr . Juez, en Cas t r i l lo 
de Cabrera, ve in t icua t ro de Febrero 
de m i l novecientos t re in ta . V.0 B.0 
E l Juez, Fructuoso Alvarez . 
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Juzgado municipal 
de Magaz de Cepeda 
Con el fin de que comparezca en 
este Juzgado m u n i c i p a l , casa desti-
nada al efecto, se c i ta a D . JÓsé Ca-
bezas G a r c í n , vecino que fué de Por 
quero, por medio del presente anun-
cio para que conteste a la demanda 
que contra el mismo p r e s e n t ó D . V a 
l e n t í n G o n z á l e z Marcos, vecino de 
Cast r i l lo de los Po l razares, sobre 
r e c l a m a c i ó n de doscientas sesenta y 
cinco pesetas, para cuyo acto se 
seña ló el d í a 16 de A b r i l p r ó x i m o 
venidero y hora de las de la tarde, 
a d v i r t i é n d o l e que de no comparecer 
se le s e g u i r á el j u i c i o en r e b e l d í a . 
Magaz de Cepeda a 14 de Marzo 
de 1 9 3 0 . — £ 1 Juez suplente, E m i l i o 
Garoia. 
Juzgado municipal de Kan Emi l i ano 
D o n A n t o n i o M . G a r c í a , Jnez mu-
n ic ipa l de San E m i l i a n o . 
Por el presente hago saber: Que 
en di l igencias de e jecac ión de sen-
tencias firmes, contra D . V í c t o r 
Alonso, vecino de Torrebarr io , que 
se sigue por tres ju ic ios de faltas a 
la propiedad, dimanantes de denun-
cias del guarda par t icu la r ju rado de 
dicho pueblo, y para el cobro de 
doscientas^ .cincuenta y cuatro pese-: 
tas con setenta y cinco c é n t i m o s a 
' que asciende los derechos de refer i -
dos tres expedientes, d a ñ o s y m u l -
tas, he acordado vender en p ú b l i c a 
subasta, los bienes que a continua-
c ión se describen, la que t e n d r á l u -
gar el d í a v e i n t i s é i s , de A b r i l v en i -
dero a las dos de su tarde, en l a Sala 
Andienc ia de este Juzgado; p rev i -
niendo que no se a d m i t i r á n posturas 
q u é no cubran las dos terceras par-
tes de su a v a l ú o , teniendo que hacer 
el depós i t o del diez por ciento para 
tomar parte en l a subasta. 
1.* U n a finca r ú s t i c a , prado, l l a -
mado L a Carrera, t é r m i n o de Genes-
tosa, de una cabida aproximada de 
cincuenta á r e a s , que l inda : N . , Ro-
gel io S u á r e z ; S., Casimiro Rodr í -
guez; E . , r í o y O. , carniuo; valorado 
en quinientas cincuenta y cuatro pe 
setas con setenta y cinco c é n t i m o s . 
Dado en San E m i l i a n o a 20 de 
Marzo de 1930.—El Juez, A n t o n i o 
M . G a r c í a . - P . S. M . , Pedro Alva rez 
Requisitorias 
F e r n á n d e z Crespo, J o s é M a r í a , 
de v e i n t i ú n años de edad, h i jo de 
Francisco y Es t re l la , na tura l y do-
mic i l i ado ú l t i m a m e n t e en Fuentes 
de O l iva , Ayun tamien to de Balboa, 
procesado en la causa n ú m e r o 15 del 
corr iente a ñ o , por asesinato de A n -
selmo D o v a l , c o m p a r e c e r á ante este 
Juzgado en t é r m i n o de diez d í a s , a 
ser indagadoy cons t i tu i r se e n p r i s i ó n 
bajo aperc ibimiento de que s i no lo 
verifica s e rá declarado rebelde y le 
p a r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado en V i l l a f rauca del Bierzo y 
Marzo diecinueve de m i l novecien-
tos t r e in t a .—Lu ' s G i l M e j u t o . — E l 
Secretario, J o s é F . D í a z . 
* 
• » 
M a l l o M é n d e z , S i lvano, h i jo de 
Manuel y de Nata l i a , natural de 
C o r u l l ó n , p rov inc ia de L e ó n , de 22 
a ñ o s de edad y cuyas s e ñ a s persona-
les son: su estatura, 1,580 metros, 
pelo negro, cejas a l pelo, ojos gar-
zos, nar iz regular , barba despobla-
da, boca regular, , color moreno, 
su aire marc ia l , domici l iado ú l t i m a -
mente en C o r u l l ó n , p rov inc ia de' 
L e ó n y sujeto a expediente de deser-
c i ó n p j r fa l ta a c o n c e n t r a c i ó n para 
su destino a Cuerpo á l a Caja de 
Reclu ta de As torga , c o m p a r e c e r á 
dentro del t é r m i n o de t re in ta d í a s 
en Pontevedra, ante e l Juez lus t rac -
tor D . Emi l 'O G a r c í a de l a Fuente , 
Teniente de A r t i l l e r í a con destino 
en el Reg imien to L i g e r o n ú m e r o 8, 
de g u a r n i c i ó n en esta Plaza, bajo 
apercibimiento de ser declarado 
rebelde s i no lo e f e c t ú a . 
Pontevedra, 12 de Marzo de 1930. 
E l Juez Ins t ruc to r , E m i l i o Garoia. 
/ ' de í a ' p r n a í 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Sociedad leonesa de Productos 
Q u í m i c o s (C. A . ) 
Cumpl iendo preceptos estatuarios 
( a r t í cu lo s 16 y 17), se convoca a 
Jun ta general o rd inar ia y a conti-
n u a c i ó n ext raordinar ia , en el d o m i -
c i l i o de la Sociedad, San Lorenzo 6, 
L e ó n , a las cuatro de la tarde del 
d í a 31 del corriente mes de Marzo, 
a fin de t r a t a r en la p r imera de la 
! a p r o b a c i ó n del Balance, Memor ia y 
c u e n t a » , e l u c c i ó n 'de cargos y asun-
tos generales y en la segunda raí i 
fioar acuerdos sobre e m i s i ó n de sr-
ciones y obligaciones, cuncelai-i/,,; 
de c r é d i t o s , avales de los conce l . -
dos a! anter ior Presidente y ex;>li,-
t a c ión de nuevas patentes. 
L e ó n , 23 de Marzo de 1930. — K. 
Disector Gerente, B . La r r az . - V i s i u 
bueno: E l Presidente, H . P i ñ e n i a . 
P . P . - 1 6 1 . 
• y — f P 
de regantes 
Salvador 
' 'Con objeto de .acordar los proyec 
tos de M ó d u l o s y c o n s t r u c c i ó n de los 
mismos en la presa Salvador, se 
convoca a J u n t a general a todos los 
usuarios y regantes para el d í a 27 
de A b r i l , a las nueve de la m a ñ a n a , 
en e l s i t io de costumbre. 
T a m b i é n se admiten en dicha 
J u n t a proposiciones para la cons-
t r u c c i ó n de dichos módulos , , pudien-
do adjudicarse los trabajos en dicha 
Jun ta si lo considera conveniente a 
los intereses de la misma. 
. S i no se reuniera n ú m e r o suficien-
te para celebrar l a J u n t a , se cele 
b r a r á en segunda convocatoria el 
domingo siguiente d í a 4 de Mayo, a 
la misma hora y s i t i o , con los que 
asistan. 
P a r d a v é de Torio , , 24 de-Marzo da 
1930.—El Presidente in t e r ino , Fc-
P . - 1 6 0 . 
l i x L a n z a w ' 
P o r ' l a presente se convoca a to-
dos los usuarios tanto regantes como 
industriales d é l a presa de Robledo, 
a J u n t a general para la- ap robac ión 
def in i t iva de los proyectos' de Orde-
nanzas y Reglamento de la cí tai! 
Comunidad de Regantes. L a ren 
n ión t e n d r á lugar el d í a 11 de May-
a las diez de la m a ñ a n a y en e¡ 
local de la escuela de Robledo. 
Robledo de T o r i o , 20 de Marzo de 
1930.— E l Presidente, Francisi • 
Florez . 
P . P . - 1 4 9 . 
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